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 Одними из важнейших 
субъектов политической дея-
тельности в современных об-
ществах являются парламенты. 
Именно от работы парламен-
тов, их эффективности и це-
ленаправленной деятельности 
во многом зависит какие в 
государстве будут торжество-
вать идеи, ценности, идеалы, 
взгляды, нормы, убеждения, 
верования, модели поведе-
ния…
 Совсем недавно 
делегация от нашего уни-
верситета (студенческий 
совет и администрация 
университета) побыва-
ли на экскурсии Совете 
Республики. Входе кото-
рой они подробнее уз-
нали о здании, в котором 
находится Парламента. 
Раньше это была Госу-
дарственная библиотека 
БССР имени Владими-
ра Ленина(позднее На-
циональная библиотека 
Беларуси), построенная 
в 1929-1932 годах по про-
екту Георгия Лаврова. По 
словам экспертов, объект 
является одним из немно-
гих памятников конструк-
тивизма в Беларуси.
 Сотрудники и сту-
денты нашего универ-
ситета побывали в  му-
зее Совета Республики, 
в котором представлены 
подарки делегаций из 
разных стран. Это и кол-
лекционные монеты Укра-
ины, ваза из Китая, различ-
ные сувениры из России, 
Молдовы, Туркменистана 
и других стран.
 Больше всего (осо-
бенно студентов) впе-
чатлил зал, где проходят 
заседания Совета Респу-
блики. Местокаждого де-
путата оснащено совре-
менным оборудованием: 
монитором, на котором 
можно ознакомиться с 
Конституцией и основны-
ми Законами Республики 
Беларусь, электронной 
системой 
регистрации и голосо-
вания. Делегация из на-
шего университета смог-
ла почувствовать себя в 
роли депутатов: посидеть 
в удобных креслах, прого-
лосовать.
 С работой Парла-
мента и с деятельность 
Национального собра-
ния Республики Беларусь 
по образованию, науке, 
культуре и социальному 
развитию нас ознакомил 
доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, 
член-корреспондент НАН 
Б Николай Владимирович 
Казаровец(ректор наше-
го университета с 2003 по 
апрель 2013г.).
 В конце небольшо-
го доклада Николая Вла-
димировича ему можно 
было задать вопросы. На 
вопрос студента нашего 
университета: «Скучаете 
ли вы по работе в нашем 
университете?». Депутат 
сказал, что скучает и пе-
риодически интересует-
ся достижениями нашего 
университета.
 Для меня экскурсия 
в Совет Республики стала 
интересной. Познаватель-
но воочию понаблюдать за 
работой верховной власти 
Республики Беларусь.
О  Н а ц и о н а л ь н о м 
с о б р а н и и
 
 Н а ц и о н а л ь н о е 
собрание Республи-
ки Беларусь является 
представительным и за-
конодательным органом 
и состоит из двух палат: 
Палаты представителей и 
Совета Республики. Со-
вет Республики  палата 
территориального пред-
ставительства. От каждой 
области и города Минска 
на заседаниях депутатов 
местных Советов депута-
тов базового уровня и Мин-
ского городского Совета 
депутатов избираются по 
восемь членов Совета Ре-
спублики; восемь членов 
назначаются Президентом 
Республики Беларусь. 
 В соответствии с 
Конституцией Республи-
ки Беларусь Совет Респу-
блики одобряет или от-
клоняет принятые Палатой 
представителей проекты 
законов о внесении в нее 
изменений и дополнений, 
о ее толковании, а также 
проекты иных законов.
 К полномочиям Со-
вета Республики относится 
также рассмотрение ука-
зов Президента Республи-
ки Беларусь о введении 
чрезвычайного положения, 
военного положения, пол-
ной или частичной моби-
лизации и не позднее чем 
в трехдневный срок после 
их внесения принятие со-
ответствующего решения.
Совет Республики может 
принимать решения по 
другим вопросам, если 
это предусмотрено Кон-
ституцией Республики Бе-
ларусь. 
 Совет Республики 
наделен правом законо-
дательной инициативы.
 Ежегодно проводят-
ся две очередные сессии 
Совета Республики. Ве-
сенняя сессия открыва-
ется 2 апреля, и ее про-
должительность не может 
быть более 90 дней. Осен-
няя сессия открывается 2 
октября, и ее продолжи-
тельность не может быть 
более 80 дней. В случае 
особой необходимости 
Совет Республики созы-
вается на внеочередную 
сессию по инициативе 
Президента Республики 
Беларусь, а также по тре-
бованию большинства не 
менее двух третей голо-
сов от полного состава 
каждой из палат по опре-
деленной повестке дня. 
 Заседания Совета 
Республики являются от-
крытыми. Однако Совет 
Республики, если этого 
требуют интересы госу-
дарства, может принять 
решение о проведении 
закрытого заседания боль-
шинством голосов от сво-
его полного состава.
Анжелика ДАЛЕЦКАЯ, ИТФ
В Совете Республики
- Б Г А Т У  С Е Г О Д Н Я -2
 Ярким событием в 
жизни факультета пред-
принимательства и управ-
ления, одного из самых 
молодых в университете, 
стало празднование «дня 
рождения».  ФПУ испол-
нилось 17 лет. Несмотря 
на столь юный возраст, 
он пользуется заслужен-
ным авторитетом в вузе. 
Студенты факультета обу-
чаются по двум специаль-
ностям: «Экономика и ор-
ганизация производства 
в отраслях АПК» и «Ин-
формационный менед-
жмент», а после оконча-
ния университета имеют 
возможность продолжить 
свое образование, посту-
пив в магистратуру на оч-
ную или заочную форму 
обучения.
 Будущие экономи-
сты и менеджеры активно 
участвуют в обществен-
ной жизни университе-
та, посещают различные 
спортивные секции и за-
нимают призовые места 
в состязаниях, а сборная 
факультета предприни-
мательства и управления 
по футболу - победитель 
университетских сорев-
нований.
Празднование очередно-
го «дня рождения» состо-
ялось в актовом зале БГА-
ТУ. Каждый курс старался 
порадовать присутствую-
щих оригинальным высту-
плением. Ребята дарили 
факультету песни, танцы 
и теплые слова призна-
ний, демонстрировали 
свои разнообразные та-
ланты и главное – любовь 
к своему факультету.
 На этом празднике 
было много гостей. По-
здравить ФПУ пришли и 
представители других 
факультетов, и мы ещё 
раз убедились, насколько 
дружны между собой сту-
денты нашего вуза. Тро-
гательной и теплой была 
встреча с выпускниками. 
Они рассказывали о сво-
ей студенческой жизни, с 
теплотой говорили о пре-
подавателях, благодари-
ли университет. По тра-
диции поздравили ФПУ 
ребята из подшефной 
школы-интерната г. Бе-
гомля, которые выступили 
с поучительной сценкой 
«Стрекоза и муравей», а 
исполнением песни рас-
трогали присутствующих 
в зале.
 На сцену, сменяя 
друг друга, поднимались 
и поздравляли факультет 
представители кафедр 
менеджмента и марке-
тинга, экономической 
информатики, высшей 
информатики и других. 
ФПУ желали процветания 
и успехов во всех начи-
наниях. Дружными апло-
дисментами встретили 
декана Инну Михайловну 
Морозову и проректора 
по учебно-воспитатель-
ной работе Виктора Ста-
ниславовича Корко. 
 Вместе с поздрав-
лениями они вручили луч-
шим студентам факуль-
тета памятные дипломы.         
Незабываемым момен-
том праздника стало ис-
полнение гимна ФПУ, ког-
да в зале все, как один, 
встали. Студенты гордятся 
своим гимном. Он звучит 
на белорусском языке и 
написан нашим выпуск-
ником Николаем Голова-
чом, автор музыки - сту-
дент ФПУ Никита Журович.
Концерт прошел на од-
ном дыхании и оставил в 
душе светлые и радост-
ные чувства.
Наталья БАТЮКОВА, ФПУ
Фото Дарьи Криштофик и 
с сайта БГАТУ
СЕМНАДЦАТИЛЕТИЕ
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 И вот, герои сегод-
няшнего дня на сцене, та-
кие красивые и весёлые! 
Кто-то из них наверняка 
волновался, однако они 
были так сосредоточен-
ны на своих выступлени-
ях, что этого почти не было 
видно. Разве что самую 
малость. Так какими же 
они были - наши герои?
Илья Игумнов 
 В первом конкурсе 
Илья представил видеоро-
лик, в котором не только 
показал, почему именно 
он должен стать главным 
рыцарем, а также рас-
сказал о себе, используя 
заглавные буквы названия 
нашего университета. 
Во втором конкурсе Илья 
опять проявил себя как ры-
царь. Во время признания 
в любви, он показал свои 
математические способ-
ности. Кто бы мог поду-
мать, что математика и 
любовь так близки?! И так, 
в общем счёте рыцарь 
Илья получает 167 баллов 
и побеждает в номина-
ции «Мистер Остроумие».
Но нужно идти дальше. А 
дальше у нас «маленький 
няшненький рыцарчик», 
так прокомментирова-
ли девушки, сидящие за 
мной.
Воронович Евгений 
 Он и есть тот самый 
«няшка». Это слово я ус-
лышал во время первого 
этапа, к счастью ко вто-
рому всё поменялось. 
Из «няшки» Женя вырос в 
«маленького няшненького 
рыцарчика». Творческий 
номер Евгения доказал 
всем, что он не мальчиш-
ка, а уже состоявшийся 
рыцарь. Женя исполнил 
песню  «Любите девуш-
ки», чем ещё больше по-
радовал женскую часть 
зала. Так вот, за свой «про-
фессиональный рост» от 
жюри Женя получил 137 
баллов, а также победил в 
номинации «Мистер Оба-
яние».
Сергей Мартынчук
 «Рыцарь у которого 
есть всё и сразу» - Сер-
гей Мартынчук. С боль-
шой уверенностью и под 
внушительную музыку на 
сцену вышел парень в ко-
стюме. Он был единствен-
ным, кто так отличался от 
всех рыцарей. Пересчи-
тав свои 5 причин в первом 
конкурсе, он окунулся в 
джаз во втором. За джаз 
и белорусский танец от 
жюри Сергей получил 143 
балла и диплом в номи-
нации «Мистер DANCE».
 Роман Дрищёв  
 Ну очень спортивный 
рыцарь. Именно таким 
он предстал перед нами 
в видео, представленным 
на конкурс «5 причин». 
Помимо этого в видео 
Рома сам рассказывает 
о себе, потом в этом ему 
помогают его друзья. Во 
втором конкурсе Роман 
открывает ещё одну свою 
сторону – креативный. 
Признание в любви про-
шло в стиле мексикан-
ского рыцаря. Что касает-
ся творческого, то он был 
горячим. На сцене был 
Рома, огонь и напитки. За 
своё выступление Роман 
получает 142 балла и выи-
грывает в номинации «Ми-
стер Стиль».
«  МИСТЕР БГАТУ »
 Мужество и верность, чувство чести и достоинства, сила, заво-
евание сердца возлюбленной-за этим и многим другим наблюда-
ли все пришедшие 21 ноября ,на конкурс мужества и артистиче-
ского мастерства «Мистер БГАТУ»! Это событие отлично разбавило 
сложную учебную неделю.
- Б Г А Т У  С Е Г О Д Н Я -4
Титов Артем
	 Что	касается	творче-
ского	номера	Артёма,	то	
здесь	всё	было	на	высоте.	
Как	 видно,	 так	 и	 слышно.	
Суть	 задумки	 была	 тако-
ва:	 на	 сцене	 происхо-
дило	 какое-то	 действие,	
потом		оно	резко	останав-
ливается	и	девушка-автор	
зачитывает	 зрителям	 воз-
можные	 варианты	 раз-
вития	 событий,	 а	 зрители	
выбирали	 любой	 из	 них.	
Было	очень	весело.	Отлич-
ная	идея!	За	все	свои	ста-
рания	Артём	получил	 146	
баллов	и	взял	номинацию	
«Мистер	Галантность».	
Александр Юргилевич
	 Александр	 Велико-
лепный.	 Именно	 так	 зву-
чало	 в	 визитке	 конкурса.	
На	протяжении	 	двух	пер-
вых	конкурсов	Александр	
доказывал	 своё	 велико-
лепие.	 Признание	 в	 люб-
ви	был	красочным.	 Танец	
что-то	 в	 стиле	 Сомбреро	
произвел	отличное	впечат-
ление	 на	сидящих	 в	 зале	
девушек.	 Ярко,	 красиво	
и	 со	 вкусом.	 Творческий	
номер	Александра	был	с	
ноткой	странности.	В	пес-
не,	 которую	он	исполнял,	
а	 помогала	 ему	 в	 этом	
«девушка	 за	 ширмой»,	
была	 какая-то	 непонят-
ность.	Тут	стоит	вспомнить	
девушек,	сидящих	рядом,	
которые	подумали,	что	за	
ширмой	 парень	 и	 дума-
ли,	 что	 это	 «фишка»	 но-
мера.	 Но	 как	 оказалось,	
за	ширмой	всё-таки	была	
девушка.	 В	 общей	 слож-
ности	Александр	зарабо-
тал	147	баллов	–	 «Мистер	
Мужества».
Илья Батук
	 Интересная	 фами-
лия	 сыграла	 свою	 роль	 в	
первом	 конкурсе.	 БАТУ-
БАТУК,	 что-то	 есть.	Фами-
лия	 -	 уже	 одна	 из	 причин	
«почему	 я	 лучший»	 в	 кар-
мане.	Перечисление	всех	
5	 причин	 происходило	
под	 сочинённую,	 навер-
ное,	 самим	 Ильёй,	 пес-
ню.	 Смотрелось	 доволь-
но	таки	красиво.	Рыцарю	
удалось	удивить	зрителей,	
за	 что	 получил	 кучу	 апло-
дисментов	в	ответ.
В	 признании	 Ильи	 тоже	
было	что-то	своё	сочинён-
ное.	 Творческий	 номер:	
Илья	 Timberlake	 БАТУК	
Justin.	 Тут	 кто	 вам	 ближе	
выбирайте	сами,	но	я	ду-
маю,	Илья	справился	с	та-
ким	сложным	образом,	а	
девчонки,	 танцующие	 ря-
дом,	 очень	 помогли	 ему	
в	 этом.	 За	 нашего	 ба-
тушного	 Джастина	 жюри	
отдало	156	баллов	и	при-
своило	 ему	 звание	 «Ми-
стер	Креатив».
Нурмухаммед
 Каджаров 
	 Вначале	 стоит	 ска-
зать,	 что	 ему	 было	 тяже-
лее	всех	участвовать,	но	к	
счастью	Нурмухаммед	не	
растерялся.	Его	выступле-
ния	 были	 ничуть	 не	 хуже	
других.	Если	в	первом		кон-
курсе	он	просто	перечис-
лил	качества,	какими	дол-
жен	 обладать	 настоящий	
рыцарь,	то	уже	во	втором	
он	 не	 только	 признался	
в	 любви,	 а	 ещё	 подарил	
собачку	 принцессе,	 что	
вызвало	 бурную,	 в	 хоро-
шем	 смысле	 слова,	 ре-
акцию	 зрителей.	 Нурму-
хаммед	 исполнил	 песню	
«It’s	my	 life».	За	 	приятную	
атмосферу	 жюри	 при-
судило	 звание	 «Мистер	
Сердцеед»	и	155	баллов	в	
придачу.
Дмитрий Грищенко 
	 Рыцарь	которого	по-
любил	 зритель.	 Кто	 такой	
Дима	Грищенко	в	нашем	
университете	 знают	 все.	
За	 сказочность	 Дмитрия	
Грищенко	жюри	насчита-
ло	165	баллов,	так	же	при-
своила	 звание	 «Мистер	
Вокал».	Но	на	этом	Дима	
не	 остановился.	 Таин-
ственность	 сделала	 своё	
дело	 и	 принесла	 Диме	
приз	 зрительских	 симпа-
тий.	Что	за	приз,	я	не	знаю,	
но	 думаю,	 что	 для	 Димы	
важнее	 было	 само	 зва-
ние,	 чем	 какой-то	 пода-
рок.	Поздравляю	Дмитрия	
с	успешным	прохождени-
ем	конкурса	и	желаю	по-
больше	творческих	побед	
на	дельнейшем	пути.
Сергей Оскирко
	 Мистер	 БГАТУ	 2013	
-настоящий	 рыцарь.	
Наконец-то,	 мы	 добра-
лись	к	тому	кто	и	стал	ви-
новником	того	торжества,	
сам	 того	 не	 зная.	 На	 вид	
скромный	 парень,	 зани-
мающийся	 спортом,	 и	
мухи	 не	 обидит	 -	 рыцарь	
Оскирко,	 теперь	 уже	Ми-
стер	 Оскирко	 –	 Мистер	
Бгату	 2013.Сергею	 побе-
да	далась	очень	нелегко.	
Но	 на	 каждом	 этапе	 он	
не	 только	 удивлял,	 но	 он	
и	смешил	 	оставаясь	са-
мим	 собой.	 Например,	
конкурс	 «5	 причин».	 На	
него	 Сергей	 приготовил	
ролик,	 смотря	 который	
мы	 прошлись	 по	 самым	
ярким	моментам	 из	 жиз-
ни	 Сергея.	 «5	 причин»	
были	 очень	 внушительны-
ми,	чтобы	дать	звание	ми-
стера,	но	было	ещё	рано.	
Наступил	второй	конкурс.	
Признание	 в	 любви	 тоже	
получилось	 особенным.	
У	 зрителя	 была	 возмож-
ность	 наблюдать	 за	мыс-
лями	Сергея	и	принцессы	
во	 время	 признания.	 Как	
это	 происходило?	 Танцуя	
вальс	 у	 рыцаря	 с	 прин-
цессой,	завязался	диалог,	
на	 подобии	 знакомства.	
Но	 знакомство	 было	 не	
обычным.	Потому	что	в	тот	
момент,	когда	кто-нибудь	
из	них	задаст	вопрос,	вре-
мя	 останавливается	 и	 тут	
кому	 был	 адресован	 во-
прос,	 начинал	 переби-
рать	возможные	варианты	
ответа,	 а	 фишкой	 номе-
ра	оказалось	 то,	 что	 зри-
тель	мог	 видеть	эти	 вари-
анты,	 да	 и	 вопросы	 были	
близкими	 для	 наших	 сту-
дентов.	Особенно	вопрос	
принцессы	к	Сергею	«Где	
ты	 учишься»,	 почему-то	
первым,	что	приходит	в	го-
лову	 -	 это	 сказать,	 что	 ты	
из	БНТУ.	
И	 вот	 настал	 тот	 долго-
жданный	 и	 волнующий	
момент.	 Жюри	 удаляется	
для	 принятия	 справедли-
вого	 решения	 о	 том,	 кто	
сегодня	станет	победите-
лем	конкурса	мужества	и	
артистического	 мастер-
ства	«Мистер	БГАТУ	2013».	
В	 это	 время	 зрителям	 не	
позволяли	 скучать	 высту-
пления	местных	,артистов.	
Жюри	никого	не	оставило	
без	 внимания,	 все	 полу-
чили	ценные	призы.	Побе-
дителем	 стал	 -	 Оскирко	
Сергей,	 который	 своей	
артистичностью	 ,искрен-
ностью	и	обаянием-пред-
стал	 перед	 нами	 насто-
ящим	 рыцарем	 БГАТУ!	 И	
как	сказала	один	из	пред-
ставителей	БГУ		«Я	бывала	
на	 многих	 мероприятиях	
такого	плана	в	разных	уни-
верситетах.	Поэтому	шла	
сюда	 ,не	 зная	 чего	 ожи-
дать	от	этого	вечера,но	вы	
настолько	 меня	 удивили,	
что	 могу	 с	 уверенностью	
сказать,	вы	ЛУЧШИЕ	ребя-
та!»
Александр	Полянский,	ИТФ
Сергей	Найдён,	ФТС
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  «Цмоки-Минск» уверенно переиграл «Астану»
	 17	ноября	в	рамках	6	тура	регулярного	чемпионата	Единой	
Лиги	 ВТБ	 «Цмокi»	 уверено	 одолели	 «Астану»	 из	 Казахстана	 со	
счетом	82:68	(25:19,	9:15,	28:18,	20:16).	Впервые	за	сезон	судьба	
домашней	 встречи	 решилась	 не	 на	 последних	 секундах	
встречи.
	 Первая	 половина	 встреча	 прошла	 в	 равной	 борьбе	 и	
завершилась	 со	 счетом	 34:34,	 а	 решающего	 преимущества	
«Цмокi»	добились	в	третьей	четверти,	которую	выиграли	28:18.	В	
последние	 10	 минут	 матча	 хозяева	 поддерживали	 уверенное	
преимущество	и	не	дали	«Астане»	ни	одного	шанса	на	камбэк.	
	 Самыми	результативными	в	составе	минчан	стали	Павел	
Ульянко	(18	очков),	Бранко	Миркович	(14)	и	Кит	Бенсон	(12).	Бен-
сон	сделал	14	подборов,	а	Демонте	Харпер	отметился	8	резуль-
тативными	передачами.
	 Эта	победа	позволила	 «Цмокам»	подняться	 на	 3	место	
в	группе.	Опережают	минский	клуб	лишь	фавориты	турнира	-	
ЦСКА	и	«Химки»
 «Кто сильнее в БГАТУ в баскетболе?»
	 Ежегодно	 в	 нашем	 университете	 на	 базе	 спортивного	
зала	корпуса	№3	проходит	первенство	среди	факультетов	по	
баскетболу.
	 В	этом	году	игры	проходили	с	12	ноября	по	21	ноября.	У	
каждой	команды	факультета	есть	свой	ответственный,	можно	
сказать,	тренер,	который	помогал	своим	подопечным	мораль-
но	и	тактически.
В	нелёгкой	схватке	команд	выявился	лидер	первенства.	Первые	
три	призовых	места	заняли	команды	АМФ,	АЭФ	и	ФТС.	Аутсай-
дерами	первенства	стали	команды	ФПУ	(четвертое	место),	ИТФ	
(пятое	место).
	 Главный	судья	–	Орехов	Е.А.	,	так	же	помогала	судить	Са-
нина	Н.В.
	 «Сейчас	 проходило	 первенство	 БГАТУ	 по	 баскетболу.	
Весной	будет	проходить	ежегодный	спортивный	праздник	с	уча-
стием	игроков	различных	видов	спорта,	в	разных	спортивных	за-
лах	одновременно.	В	основном	проводиться	будут,	конечно,	на	
открытом	стадионе	БГАТУ.	Там	будет	футбол,	волейбол,	баскет-
бол,	а	так	же	и	бег.	
	 Мы	там	тоже	будем	участвовать,	но	только	уже	в	более	
показательной	форме.
Принять	участие	и	проявить	себя	может	каждый.»
Заиченко	Алексей		2	курс,	гр.	1мот,	ФТС.
Игра	с	судьбой
Каждый	миг	с	тобою	–	счастье,
Ты	приносишь	только	свет,
И	неважно	какой	масти
В	руке	дама,	туз,	валет.
Я	знаю,	выигрыш	обеспечен,
И	невозможно	проиграть.
Любовь	твоя	меня	излечит,
Не	даст	споткнуться	и	упасть.
И	партию	с	судьбой	играя,
Я	снова	повторю	на	бис:
«Я	о	тебе	всю	жизнь	мечтала,
Мой	самый	долгожданный	
приз!»
За	этот	шанс	без	сожалений,
На	кон	поставив	жизнь	свою,
Играть	я	буду.	Нет	сомнений	–	
Я	одного	тебя	люблю.
Пусть	карты	не	козырной	масти,
И	время	вспять	не	повернуть.
Для	меня,	мой	милый,	счастье
Просто	в	глаза	твои	взглянуть.
Да,	близок	партии	исход,
И	мое	сердце	замирает.
Остановило	время	ход	–	
Со	мной	сама	судьба	играет.
И	все	же	госпожа	Удача
Помочь	решила	нам	с	тобой:
Я	побеждаю,	судьба	плачет	–
Отныне	ты	навеки	мой!
Юлия	БАЛАХОНОВА,	ФПУ
Мы	часто	в	жизни	ищем	идеал,
Критерии	дурацкие	приводим,
Хотим	поверить	в	сказку,
Чтобы	всё	к	ногам.
И	получаем	одиночество	в
итоге...
А	может	нужно	просто	жить,
И	каждый	день	частичку	бытия
сжигая,
Тепло	своё	кому-то	подарить,
В	ответ	любви	совсем	не
ожидая.
Да,	важно	помнить,
Если	что-то	хочешь	получить,
То	не	забудь	отдать	сначала,
Ведь	судно	к	берегам	не
сможет	подойти,
Когда	ему	не	создано
причала!
ИЗ МИРА СПОРТА
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